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Un recurs multifuncional excepcional4 Si bé la destrucció i/o conversió dels bos-
cos ha estat un element comú del caminar de la humanitat pel planeta terra –el 50%
en els darrers 8.000 anys–, actualment la preocupació se centra en aquells boscos
que encara sobreviuen, especialment els boscos tropicals humits, que contenen el
50% de les espècies d’éssers vius del planeta.
Aquests boscos representen el 38% dels boscos mundials, i la meitat es concentra
en només tres països: Brasil, Indonèsia i la República Democràtica del Congo.
Constitueixen un ecosistema dinàmic ric en interaccions, raó per la que esdevenen
molt sensibles als impactes d’alta intensitat, dels quals no poden recuperar-se.
El seu valor comercial es basa en la producció de fusta –el 25% del comerç fuster
mundial– malgrat que la major part de les extraccions són per a consum domèstic i
no s’inclouen en el comerç internacional. Tanmateix hi ha tot un seguit de benefi-
cis i serveis forestals que s’obtenen, no sempre comercialitzats, que li confereixen la
característica de recurs multifuncional. Així, més enllà de la fusta, el bosc propor-
ciona, per a la subsistència de 400 milions de persones, aliments, farratges, mate-
rials de construcció, fibres, medicines, combustible i, si tenen elevada diversitat, un
suplement a la producció agrícola que contribueix a la seguretat alimentària de les
poblacions que hi depenen. Ocasionalment, s’ha fet una estimació del valor comer-
cial d’aquests recursos que arriba a ser del 10% del PIB en alguns països africans.
Altres serveis que ofereixen els boscos són de caire ecosistèmic lligats al manteni-
ment de les característiques de l’ecosistema (reciclatge del carboni, control del
règim hídric, conservació de sòls), a la identitat dels pobles que en depenen i als
quals confereix autonomia i autosuficiència, o a la conservació de la informació
genètica modulada per l’adaptació i l’evolució, que pot ser útil en el desenvolupa-
ment de nous fàrmacs i tecnologies. 
També hi destaca el paper important com a embornals, absorbint el diòxid de car-
boni, funció que ajuda a reduir l’efecte hivernacle, però que amb una mala gestió
pot conduir a l’extensió de monocultius d’arbres de creixement ràpid amb finalitats
únicament comercials.
Si no vals, no existeixes4 Tanmateix, aquests serveis apuntats no estan valorats ni
introduïts en les despeses d’extracció de fusta o destrucció de boscos per transfor-
mació en terres agrícoles (els dos principals problemes amb els que s’enfronten els
boscos i que s’incrementaran en els propers anys, especialment el segon, per qües-
tions de seguretat alimentària mundial), així com tampoc ho estan les despeses de
gestió forestal ni les pèrdues de biodiversitat. 
Altres factors negatius que incideixen en la destrucció dels boscos són les explota-
cions per obtenció de llenya, de materials per a la construcció, de menjar per al bes-
tiar, les plagues, les malalties, els incendis, la meteorologia adversa, els caçadors o
els assentaments humans i les infraestructures.
Les conseqüències són especialment greus: la pèrdua d’hàbitat i la degradació dels bos-
cos tropicals humits serà, en els propers anys, la principal causa d’extinció d’espècies.
L’alternativa de la gestió sostenible4 Els reptes de futur passen per la protecció
d’àrees forestals clau, la selecció d’àrees per a usos agrícoles amb menor biodiversi-
tat i amb menys poblacions depenents, i una gestió sostenible dels boscos produc-
tius, qüestió aquesta que va acompanyada en l’actualitat de pocs incentius ja sigui
a causa dels subsidis agrícoles i ramaders, ja sigui per les inadecuades lleis de
tinença de terres i d’accés als recursos.
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El total de boscos inclou els boscos naturals i les plantacions. La variació de la cobertura forestal
és la variació neta enregistrada als boscos i inclou l’expansió de les plantacions forestals i les
pèrdues i guanys d’àrea ocorreguts als boscos naturals.
Al gràfic es pot observar com a totes les regions geogràfiques, excepte a Europa, s’ha produït
una disminució de la cobertura vegetal durant la dècada dels noranta. L’excepció d’Europa podria
fer pensar en una bona gestió dels boscos per part dels diferents governs europeus. Però caldria
fer-ne unes matisacions: d’entrada, i de forma general, la desforestació a gran escala a Europa
és un procés mil·lenari que s’inicia molt abans que a la resta de continents. En segon lloc, i sense
menystenir les pràctiques adequades que s’han dut a terme en molts casos sovint impulsades per
la major sensibilització ciutadana, cal tenir en compte que d’altres pràctiques no han estat tan
encertades, com les replantacions forestals amb monocultius per a l’obtenció de paper o fusta
que han ocupat gran part dels boscos europeus sense incrementar-ne la seva biodiversitat.
Paral·lelament, la creixent concentració urbana, l’abandonament de les pràctiques agrícoles i les
concentracions parcel·làries als camps per fer una agricultura intensiva altament industrialitzada,
han dut a l’oblit la conservació dels espais oberts que ràpidament han estat ocupats pels boscos,
massa sovint sense gestionar, incrementant-ne la seva biomassa, però també la combustibilitat
davant dels cada cop més freqüents i temuts incendis estivals.
La bona governança, la transparència informativa, la participa-
ció de tots els sectors implicats en la presa de decisions, o els
enfocaments d’explotació basats en les comunitats són algunes
de les mesures necessàries per a millorar la gestió dels boscos,
que han d’anar acompanyades del respecte als drets de propie-
tat i l’aplicació dels coneixements locals indígenes.
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